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Der skal angives, hvor mange anslag, der er i opgaven. Bilag indgår ikke i 
omfangsbestemmelserne og tæller derfor ikke med i antallet af anslag.    
 
Antal anslag: 146.537 
 
Ved to til tre medlemmer i gruppen er omfangskravet 40 til 60 normalsider, svarende til 
96.000 til 144.000 anslag. 
Ved fire til fem medlemmer i gruppen er omfangskravet 50 til 70 normalsider, svarende 
til 120.000 til 168.000 anslag. 
Ved seks til syv medlemmer i gruppen er omfangskravet 60 til 80 normalsider, svarende 
til 144.000 til 192.000 anslag. 
Ved otte medlemmer i gruppen er omfangskravet 70 til 90 normalsider, svarende til 
168.000 til 216.000 anslag.  
Bilag indgår ikke i side- og anslagsomfanget. Afviger projektrapporten fra overstående 
side- og anslagsomfang afvises den fra bedømmelsen, hvilket betyder, at de(n) 
studerende ikke kan deltage i prøven, og at der er anvendt et eksamensforsøg. 
 
